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童の技龍の個人差が大きいことが分かる O ただし 9回
以下の児童については，途中でなわが脚にひっかかり，
まだ、時間が残っているのにやめてしまったのではないか
と考えられる G そのため 二重挑びの達或度との関係を
分析する緊のデータから削除した。
表 1.30秒誌や回し跳びの結果
国 委支 人 数 % 
0-9 3 2.9 
10-19 5 4.9 
20-29 11 10.8 
30-39 22 21. 6 
40-49 15 14. 7 
50-59 13 12.7 
60-69 23 22.5 
70-79 7 6.9 
80-89 2 2.0 











段 F普 人 数 % 
記入なし 〈できない〉 13 12. 7 
ステップ1 20 19.6 
ステップ2 2 2.0 
ステップ3 4 3.9 
ステップ4 1 1.0 
ステップ5 5 4.9 
ステッブ6 4 3.9 
ステップ7 (2昌連続〉 13 12.7 
ステップ8 (3囲連続〉 8 7.8 
ステップ9 (5国連続〉 6 5.9 

















区 分 人数 平均回数 標準編差
できない 12 43.6 16.44 
ステップl 20 37.8 15.34 
ステップ 2~6 15 37.2 15.61 
2@]連続 12 54.5 9.81 
3@]連続 8 56.3 19.20 
5由連続 6 54.8 10.83 




人 数 47 52 
平均回数 39.1 55.5 
標準信差 15.59 15. 77 
t検定 toニ 5.1517 pく.001














る O 項目 1~4 は 「ょくできたJ1できたJを合わせて
9割が肯定しており，項目 5も8舗が肯定していること
から，全体的には学習成果のある授業であったと判断で




























項 目 司答 人数 % 平均
1.いろいろなとび方
。 82 80.4 
に力一杯挑戦しまし O 12 11. 8 
たか
ム G 5.9 
2.76、
N.A. 2 2.0 
2.友達となかよく教
。 57 55.9 
えあうことができま O 34 33.3 
したか
ム 10 9.8 
2.47 
N.A. 1 1.0 
3.順番やきまりを守 O 76 74.5 
って活動できました O 22 21. 6 
か
乙込 3 2.9 
2.72 
N.A. 1.0 。
4. どうすれ;まうまく 55 53.9 
とべるか考えながち O 39 38.2 
活動できましたか ム 7 6.9 
2.48 
N.A. l 1.0 
5.いままでできなか o 57 55.9 
ったとび方ができる O 26 25.5 
ようになりましたか ム 18 17.6 
2.37 
N.A. 1 1.0 
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表6.各項毘需のx2検定の結果
項目 1 項弓 2 項目 3 項目 4 項自 5
項目 I ¥¥ *** *** *** 
項目 2 ¥¥ ** 
項133 ¥¥ ** *** 








































































































































































































































































































































校体育，第38巻第13号，自本体育社， pp.43-48， 1985 
3 )高橋健夫， I学校体育における体力っくりのあり










































今自のなわ跳ぴの授業について 。ょくできた Oできた ムあまりできなかった
1 .いろいろな跳び方に力一杯挑戦しましたか?
2.友達となかよく教えあうことができましたか?
3. JIl夏香やきまりを守って活動できましたか?
4. どうすればうまく跳べるか考えながら活動できましたか?
5.今までできなかった跳ぴ方ができるようになりましたか?
く感想、を書いて下さい>
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